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P A L M A S Y P i T O S 
L U I S S U A R E Z ( M A G R I T A S ) 
En la función de despedida de M i n u t o , te i pareció en 
ia pinza de Madrid, después del testara/.) que süfi ió en la 
corriila á beneflcio de la Asociación de la Prenda, el no-
table banderillei o madri leño Luis Suáiez M i g r i t a s . 
El primer par de banderillas que puso después del acci-
i dente, es el que reproducimos en nuestra poi t da, el que 
colocó al quinto de la tarde. 
M a g r i t a s es hoy, sin disputa, el mejor banderillero 
que existe; así lo reconocen los públicos con ext raña 
unanimidad, siendo también un duro peón de brega,, 
muy inteligente y muy bizarn . 
Luis Suárez, cuyo aspecto físico predispone en su fa-
vor, por la edad, estatura, tipo, etc., es modesto, formal, 
valiente y, sobie todo,, un artista consumado. 
El y José Gómez Ga l l i t o , han contribuido grande-
mente, no sólo á que el segundo tercio resulte distraído, 
sino también á que el arte de colocar las banderillas pros-
pere, á poner su grano de arena en el progreso general 
del W e o . 
Tal vez es cuestión de memoria; p e n yo, bonradamen-
te lo digo, no be vit-to banderillear á nadie como á estos 
dos muchachos ¿qué es lo que hacen que no realizaron 
sus antecesores? pues scndllamente, arrimarse más; ver 
al toro, en el momento de clavar, más por debajo que los 
otros; y no se os olvide á los aíi<-iunados; que el torero 
en el centro de las suertes, debe di r ig i r la mirada á sus 
propias zapatilla-. De dos toreros, el que más mire hacia 
el suelo, bacía abajo, cuando torea, ese, no sólo es más 
valiente, sino que se ciue más que el otro. El lidiador que 
so an ima, no puede ver al toro en su mismo plano, ásu 
altura, como se mira á una persona, sino debajo de él y 
como se mira á un animal más bajo qu* el hombre cuan-
do está cerca de nosotros. ¿Por qué Belmonte cuando to-
rea parece que ha crecido? ¿Por qué gusta su estilo más 
que el de nadie, sino porque con capa y muleta tiene 
siempre a l toro debajo del tronco? 
Y en banderillas, ios que más abajo miran y con más 
fi ecnencia (que es á lo que los técnicos llaman asomar-
se a l b a l c ó n , porque por regla general, cuando se aso-
ma uno al balcón es para mirar bacía abajo, para verlo 
que pasa por la calle) son G a l l i t o y Magr i t a s , existien-
do ya varios rébi le teros que tienden á copiar tan admi-
rable estilo.-
M a g r i t a s , el mejor banderillero de hoy, con un poco 
de ayuda y otro poco le constancia, podía haber sido 
un excelente matadur de toros; pero parece que no le tie-
ne mucha afleción al estoque ó que para matar no en-
cuenti a las facilidades que para ser banderillero.—RAPÉ, 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).— Divisa azul celeste y rosa. 
D . An ton io Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . An ton io S á n c h e z . Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . A n t o n i o P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D . Eduardo M . M o r o n a t i , Rioseco (Valladoiid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ide i s t a , Claudio 
Moyano, 15, Valladoiid.—Divisa negia, naranja y caña. 
í ) . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Heiederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x ü r c o l a , Albareda, 47," Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D . Felipe de Fablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, turquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z R o d r í g u e z (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.,—Divisa azul y amarilla. 
D . G r u c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . J o s é Bomecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
-D. J o s é Anas tas io M a r t i n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . J o s é Moreno S a n t a m a r i a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
B . J o s é Pe re i r a P a l h a , Villafranca de Xi ra (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
mn.n M a n u e l S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. 
D . J u u n Contreras , Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
D . L u i s P a t r i c i o , Coruche (Portugal). 
B . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
B . M a n u e l A l b a r r á n , Badajoz —Divisa verde; encar-
nada y amarilla. 
B . P a t r i c i o Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
B o ñ a P rudenc i a P a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul turquí . 
B . Rafae l Burga , Las Cabezas de San Juan (Sevilla), 
Divisa celeste y encarnada. 
B . Romualdo J i m é n e z , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
B . Sa lvador G a r c í a - L a m a (antes Halcón, Sevilla), 
Génova, 17, Madrid.—Divisa negra, blanca y encarnada, 
Excmo . Sr. Conde de San ta Colonia, Princesa, 25, 
Madrid,—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr B . Eduardo M i u r a , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
"Excmo. Sr. M a r q u é s de L i e n , Prior (Salaraanca).-
Divisa verde. 
Excmo. Sr. Buque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Trespalacios, Trujillo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Buque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Vi l l agodio , Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos B o h ó r q u e z , Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. . . 
Herederos de B . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos P é r e z de l a Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. 
Herederos de B . Vicente M a r t í n e z , Colmenar viejo 
(Madrid).—Representante: D. Ju l ián Fernández Martínez. 
Divisa morada. 
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D E A C T U A L I D A D 
LJ\S 0REJA5 €N MADRID 
Ya dan orejas en Madrid á cualquiera y por cualquier 
cosa. Antes, cuando se concedía alguna sin verdaderos 
motivos, se decía como tópico: no es la oreja premio á una 
buena faena, sino galardón á toda una vida de lidiador 
de punta; por eso, aunque han cortado orejas en Madrid, 
Fulano, y Zutano, y Perengano, no las cortaron Gordito, 
en tal faena, n i Pun te re t en tal otra, n i Manolete en la 
de más allá 
Pero llega M a z z a n t i n i t o , cuyo historial no es de los 
más brillantes, sin ánimo de ofenderle, (puesto que tiene 
en su hoja de servicios grandes borrones, como el de un 
miura en Valladolid y el de «Estornino» de Arribas en la 
corte y no sólo esto, [sino el haber pertenecido al abono 
de Madrid y haberse marchado de él por MÉRITOS pro-
pios) y un día, porque sale un toro ideal de Lama, un bi-
cho que se pata de muleta él solo, y porque le pincha 
muy bien tres veces ¡zásl ovación, vuelta al ruedo y 
oreja. 
Pero no es nuestro objeto amargar ese triunfo, que 
para él hab rá sido embriagador, á Tomasillo, n i censurar 
á Madrid porque se corten orejas y se toque la música, 
como en la corrida de la Cruz Roja, cuando banderilleen 
los matadores. Ninguna de las dos costumbres va contra 
lo esencial de la fiesta, asi que por nosotros, pueden pa-
sar. El objeto de este ar t ícu lo , es recopilar las orejas cor-
tadas en Madrid y dejar sentada cual fué la verdadera 
causa de la concesión, sin que este motivo extraoficial 
quiera decir que el otorgamiento fuera injusto. 
29 de Octubre de 1876.—José Lara y Jiménez Chico-
r ro , cortó la oreja de «Medias negras» , de D. Rafael La-
ffitte, berrendo en negro, calcetero y capirote, al que dió 
el salto de la garrocha, un quiebro á cuerpo limpio, 
arrancó la divisa; puso dos pares de á cuarta y otro co-
rriente; con la muleta dió catorce pases muy bien; pinchó 
en hueso y remató con una gran estocada. Ya se ve por 
lo dicho, que la concesión fué justa, premiándose de ma-
nera extraordinaria una faena tan excepcional. 
12 de Mayo de 1898.—Leandro Sánchez Cacheta, cor-
tó las dos orejas de «Calero» de Udaeta, á cuyo bicho re-
joneó muy bien el Sr. Fernández Heredia. Cacheta, 
ayudado por Guer r i t a , dió dos buenos pases y media su-
perior saliendo asustadillo. El público del 10, pidió la ore-
ja para el matador y el presidente dijo que podía cortar 
las dos, lo que hizo Cacheta sin perder tiempo. Por ello, 
se asegura que estas orejas más fueron pura eutrapelia 
que una seria concesión. 
2 Octubre 1910.—Vicente Pastor cortó la oreja de «Car-
- bonero», de Concha y Sierra, no sólo por su gran faena 
y la superior estocada que dió, sino porque el toro, ade-
más de estar fogueado, mur ió magestuotamente, hincan-
do los dos pitones en la arena á pocoa pasos del espada; 
y porque el presidente de la corrida, era el médico de 
Pastor. 
17 de Mayo de 1911.—Machaquito, cortó la oreja de 
«Zapatero», de Miura, toro al que mató de un pinchazo y 
una buena estocada, porque Rafael dió un pase ayudado 
de rodillas, cosa que hace cualquier novillero; pero como 
se trataba de Machaqu i to , y sobre todo de un miura, 
aunque casi brocho, pareció la cosa extraordinaria; ma-
tarle, le mató Machaco n i mejor n i peor que á otro" 
muchos toros. 
Y como al de Córdoba le dieron la oreja de su primer 
enemigo y Vicente Pastor estuvo colosal en su segundo, 
«Medianito», también de Miura, pero también suave, al 
que mató de una gran estocada, después de una exce-
lente faena, pues otra oreja á Vicente. 
14 de A b r i l de 1912.—Ricardo Torres Bombi ta , cortó 
la oreja de «Judío», de Santa Coloma, al que toreó muy 
bien y mató de una buena, porque el toro le rompió el 
calzón (por donde los toros cogen á los que matan bien, 
ó por el muslo derecho ó por la pechera), porque reapa-
recía en Madrid después del pleito de los Miuras, y por-
que el Rey, que presenciaba la fiesta, fué uno de los que 
primero se adhirieron á la petición, aparte de que, des-
pués de lo de Pastor y Machaco, no era nada extraordi-
nario una concesión más de oreja. 
2 de Mayo de 1912. Rafael Gómez Gal lo , cortó la oreja 
de «Peluquero», de Bañuelos, por una faena efectista y 
lucida y una estocada delantera; pero fué con un colme-
nareño , y como ya Bombi ta , Pastor y Machaco. . , 
5 de Junio de 1913.—José Gómez Ga l l i t o cortó la 
oreja de «Jimenito», de Saltillo, á cuyo toro puso tres 
pares y medio al quiebro, toreó muy bien de muleta y 
dió dos pinchazos recibiendo y una colo*al medio reci-
biendo, pues citó pero no esperó. Lo completo de la lidia, 
el quebrar cuatro veces por el miimo lado cosa nunca 
vista y el tratarse de la suerte de recibir y de un diestro 
tan joven, fueron los motivos de la concesión. 
9 de Octubre de 1913.—Cástor Ibarra Cocherito cortó 
la oreja de «Venenoso», de Pérez de la Concha, al que 
toreó el bilbaíno muy bien de capa, puso tres buenos 
pares al cuarteo, hizo una gran faena de muleta, y mató 
de una superior estocada saliendo gravemente herido; el 
pundonor, la sangre en este caso, fueron dos de los pr in-
cipales motivos de la concesión, que se habla de repetir 
poco después en análogas circunstancias. 
o: 
'PALMAS Y PITOS —"' 
19 de Octubre de 1913,—Bombita, Ricardo, c o r t ó l a 
oreja de «Cigarrón», d j García Lama, toreándole muy 
bien, colosalmente de muleta y matándole de media eu 
las agujas con habilidad y un certero descabello. Era el 
ú l t imo toro que estoqueaba en su vida torera, con lo cual 
ya está justificada la gracia que se le oturgó. 
23 de A b r i l de 1914.—Antonio Boto, R e g a t e r í n , cortó 
la oreja ^ «Perdiguero», de Veragua, al que toreó con 
valent ía y atizó una gran estocada saliendo herido leve-
mente. Véase lo que decimos de Cochero. 
2 de Mayo de 1914.—José Gómez, G a l l i t o , cortó la 
oreja de «Azuqueco», de Contreras un torete chico, al 
que dió el quiebro de rodillas, pu^so tres pares y medio 
soberbios, todo al cuarteo, y pasapor tó después de una 
gran faena, de media un poco caída. En esta oreja se 
premió m á s la cantidad que la calidad. 
7 de Junio de 1914.—José Gómez G a l l i t o corta fa 
oreja de «Caramelo», de Contreras; le banderilleó bieu 
sin excederse, brindo la muerte á una preciosa n iña , y 
después de una faena lucida, coloca un pinchazo y una 
caída. E l detalle de brindar á una muñeca , el estar aga-
rrado medio minuto al pi tón durante la faena de muleta, 
y el salir con un varetazo en el brazo izquierdo, al entrar 
á matar porque el toro desarmaba, motivaron esta nueva 
concesióii; y , por ú l t imo , el 
8 de Junio de 1914, Tomás Alarcón, Mazzan t in i t o , 
cortó la oreja de «Machetero», de García Lama, en el que 
h i i o una gran faena de muleta, en la que puso mucho el 
toro, y ma tó de dos excelentes pinchazos y una un poco 
delantera entrando recto y despacito. Aunque el toro era 
ideal, como se trataba de un diestro borrado, la lucha de 
clases, el ser de Madrid, el gusto que da ver matar con 
estilo y el afán de algunos, de desacreditar esto de las 
orejas, hicieron que M a z z a n t i n i t o saliese de la despedi-
da de M i n u t o con tres. 
Para que en esta información no falte nada, diremos 
que á Gaona, le quitó una oreja el vuelo de un automóvil 
el 9 de Octubre de 1913; y el 2 de Mayo de 1914, le quitó 
otra á Belmonte, el presidir un señor que no entiende n i 
una palabra de toros. 
DON PEPE. 
FALSEDADES, NO 
«The K o n Leche» , ese p e r i ó d i c o que todos los ar-
t í c u l o s y en todas' las v i ñ e t a s del m i s m o los de-
dica á ensalzar á los «Gal los» y á demostrar que 
Belmonte es una cosa a s í como el « M o r e n o de A l -
c a l á » , h a r ecur r ido , en su ú l t i m o n ú m e r o , á l a 
h i s t o r i a t a u r i n a p a r a demostrar que Juani to , en 
pun to á pundonor profesional , queda m u y por bajo 
de Rafael Gómez , que ya es decir. 
Nada t e n d r í a de p a r t i c u l a r que acudiesen á l a 
h i s to r i a p a r a que no cupiera "duda en sus a f i rma-
ciones; pero acudi r á ella y cambia r por completo 
los hechos, significa que, si se hizo á sabiendas, se 
f a l t ó á l a ve rdad conscientemente. 
«The K o n Leche» , en el n ú m e r o del 8 del cor r ien-
te, dice (en u n a r t í c u l o t i t u l a d o «Lo del ojo») que 
Belmonte se r e t i r ó á l a e n f e r m e r í a , en Linares , con 
una leve he r ida en u n p á r p a d o , y que el «señó» 
M a n u e l D o m í n g u e z , que el 27 de Junio de 1857, en 
l a p laza del Puerto, fué her ido en u n ojo por el 
toro « B a r r a b á s » , de P é r e z de la Concha, «se a r r a n -
có el ojo de l a « c u e n c a o r b i t a r i a » , se t a p o n ó la bre-
cha ho r r ib l e con u n p a ñ u e l o . . . ¡¡y s i g u i ó t o r e a n d o ! ! » 
Si «eso» se hub ie ra publ icado en u n p e r i ó d i c o 
extranjero , nos h u b i é r a m o s r e í d o , pero publ icado 
en E s p a ñ a , y en u n p e r i ó d i c o t a u r i n o por a ñ a d i -
dura , es inconcebible Y aunque el sentido c o m ú n 
s o b r a r í a p a r a comprender que lo na r r ado por «The 
K o n Leche» no pudo suceder, voy á copiar lo que 
« T o r o s del ' P u e r t o » dice« de l a cogida acaecida el 
1.° de Junio de 1857, y no el 27, como af i rma el se-
m a n a r i o m a d r i l e ñ o . 
«Hízose el bicho de c o n d i c i ó n , y . D o m í n g u e z , á 
quien tocaba matar , lo p a s ó dos veces, escupién-
dosele el toro y y é n d o s e a l lado opuesto de la pla-
za, que era el del sol; a l l í lo p a s ó o t ra vez, y ar-
m á n d o s e pa ra la muer te le t i r ó u n v o l a p i é en el 
que se le e s c u p i ó o t ra vez el bicho, no pud iéndo le 
aga r r a r l a estocada sino por las ú l t i m a s costillas; 
pero a l sentir el toro l a espada se revo lv ió , cogien-
do á D o m í n g u e z por l a espalda, a r r o l l á n d o l o y t i -
r á n d o l o a l suelo, de donde volv ió á recogerlo.'Do-
m í n g u e z se a g a r r ó á los pitones, y en dos derro-
tes que le hizo el toro le d ió una cornada por la 
m a n d í b u l a i n f e r i o r y o t ra encima del ojo derecho, 
«el cua l se lo v a c i ó en el ac to» . Los chulos se lleva-
r o n a l toro y és te se ^ t a b l e r ó á l a entrada de la 
e n f e r m e r í a . Los picadores, los chulos y el otro es-
pada a p u r a r o n todos los recursos p a r a apartarlo 
de aquel s i t io , á fin de que pud ie ra D o m í n g u e z en-
t r a r á curarse. E l «Ta to» se a r m ó pa ra l a muerte y 
l o g r ó dar a l toro una corta en lo rub io á paso de 
bander i l las ; pero n i por esas, ( ¡ B a r r a b á s » sin dejar 
aquel si t io. Por fin se a b r i ó l a puer ta grande del 
c o r r a l y el toro, y a her ido, se m e t i ó dentro. Enton-
ces fué cuando el desgraciado D o m í n g u e z pudo ser 
conducido á l a e n f e r m e r í a . » 
Eso dice de la cogida u n a c r ó n i c a de l a época, y 
v é a s e c ó m o no es cierto que D o m í n g u e z se arran-
case el ojo, pues se lo v a c i ó el toro, n i que siguie-
se toreando, pues el «Ta to» m a t ó los siete toros res-
tantes. ¿Cabe en cabeza h u m a n a que con u n ojo va-
ciado siga u n torero en l a arena? 
¡Ni con una he r ida en el p á r p a d o , tampoco! 
Y p a r a t e rmina r . Bueno que «The K o n Leche» 
defienda á los «Gallos», si a s í conviene á sus inte-
reses, pero acud i r á l a h i s t o r i a y f a l t a r á l a ver-
dad, no puede admi t i r se en buena y sencilla ló-
gica. 
Porque esta vez h a n demostrado, ó que ignoran 
l a h i s to r i a t a u r i n a , ó que, c o n o c i é n d o l a , no tienen 
inconveniente en cambia r la , considerando á los 
lectores m u y por bajo de los incul tos labriegos de 
nuestros campos. 
DON INDALECIO. 
¡ PLAZA DE TOROS DE VALLADOLID ¡ 
f] SE ARRIENDA POR CORRIDAS SUELTAS ffl 
ñ Para informes y condiciones, dirigirse 
m , á la Dirección de este periódico, m 
A v i s o i n t e r e s a n t e 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso lla-
man la a tención los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, moharé 
y de hi lo , muletas irrompibles, zapatillas valencianas; 
estoques, puntil las, banderillas, camisas de pliegues,-
pliegues y bordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
tera, que se confeccionan en. los grandes talleres de 
l^ipoUcs, Wn. % 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
PALMAS Y , ÍTOS 
Junio É f e m é r i r l e 
Faust ino P o s a d a 
Í 9 0 6 Oebut en Madrid, como matador de novillos. 
Üíf POCO D E H I S T O R I A 
Faustino Posada (río Posadas como 
decían los carteles), nació' en Sevi-
lla el 9 de Noviembre de 1884, síeüdo 
báütÍMdo en la parroquia de Santa 
Ana, situada en el populoso barrio de 
' Triana. Fueron sus pádfes Francisco 
Posada González y Angela Carretero 
Fernández. 
Desde niño fueron sus aficiones las 
faenas de acoso y derribo ^e reses; á 
los trece afíos de edad derribó 
la primefa vácay llamando la 
atención de cuantos ln presen-
ciaron. 
Sus aficiones taurinas nacie-
ron, según dicen, de ' la pre-
gunta siguiente, que lo hizo 
el taíl popular como simpático 
matador de tofos Antonio Re-
verte J iménez: «Chiquillo; ¿tú 
no quieres ser torero?» 
Don Carlos Cárles le regaló 
un becerro de tres afíos, que 
toreó y mató de una superior 
estocada en la escuela tu i r ina 
de Sevilla, demostrando ser 
Una esperanza del arte. 
En 1902 toreó en Zufre con 
Antoríio Pazos; en el mismo 
ano alternó en Alcalá de Gua-
dalfa con Francisco Martín 
Vázquez. 
, fííl 1902 se presentó en Sevi-
lla,, ál te r i l ando con P u l g u i t a 
y Campitos, no éstaüdo afor-
tunado. 
En 1903 al ternó con los mejores no-
villeros de su época. 
En 1904 toreó seis corridas en Ba-
dajoz y en las Islas Terceras. 
En 1905 ingresó como banderillero 
en la cuadrilla de B o n a r i l l o ; con és-
te marchó á Lima en calidad de so-
bresaliente de espada, en donde alter-
nó con matadores de novillos. 
A su regreso á la Península reapa-
reció en la capital andaluza el 3 de 
Junio de 1906, alcanzando un éxito 
tan justo como ruidoso. 
SU D E B U T E N M A D R I D 
Sin venir precedido de esa aureola 
que tanto perjudica, algunas veces, á 
los principiantes, debutó en Madrid 
el 14 de Junio de 1906. 
Se lidiaron tres novillos de Adalid 
y otros tre ^ de Halcón, por las cua-
drillas de Julio Gómez (Kelarnpa-
guito). Rufino San Vicente (Ch iqu i -
to de B e g o ñ a ) y Faustino Posada. 
Mató Faustino el tercer novil lo, 
«Cabrito,» de Halcón, cárdeno, de un 
superior volapié, siendo ovacionado; 
y el sexto, «Espantavivos,» de Ada-
l id , negro, de un pinchazo y una es-
tocada. 
Con la muleta, en su primero, es-
tuvo cerca y con buen estilo; dos ve-
ces que tuvo al toro igualado, se lo 
quitó un banderillero; igualó por ter-
cera vez, y entró recto y despacio, 
sepultando el estoque en lo alto has-
ta las cintas. 
Vestía Faustino Posada terno color 
de cafó con a u n ó o s de oro. 
sus COGIDAS 
Tuvo varias. Una en Sevilla y otra 
en Huelva. En Madrid, el 8 de Julio 
del mismo año 1906, el toro «Bra-
vio,» de Olea, negro zaino, al entrar-
le á matar corto y despacio, le infirió 
una gravís ima herida en el pecho, 
que^tardó en curar mucho tiempo. 
ÚLTIMA C O R R I D A EN MADRID 
Tuvo lugar el día 11 de Agosto del 
año 1907, alternando con C « r c h a í t o 
y Be lampagui to , matando reses del 
Duque de Veragua. 
Mató los toros «Judío,» cárdeno, y 
«Bailador,» sardo bragado. 
Posada brindó la muerte del sexto 
toro á los del tendido 7, y toreó con 
deseos de ganar palmas, procurando 
hacerse con el toro, al que después 
de uno cambiado, tres altos y uno con 
la derecha, atizó un pinchazo en hue-
so, hallándose el toro algo seseado 
en la valla del 4 y junto á un caballo 
muerto, saliendo despedido el esto-
que. Frente al 7 volvió á entrar con 
fe y desde corto, dejando otro p in . I 
chazo en lo duro y volviendo á esca • 
parse el arma, i 
El veragüeño, después de este úl t i -
mo alarde, fué á morir junto á la ba-
rrera del 1, siendo el diestro sacado 
en hombros. 
Vestía traje violeta y oro. 
LA ÚLTIMA COGIDA 
Se lidiaban en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz) el día 18 de Agosto del 
año 1907, seis novillos de la ganade-
ría de D Eduardo Miura, por las cua-
drillas de Faustino Posada y Alfonso 
Muñoz C o r c h a í t o . 
El primer novillo se llamó «Agnje-
to» y era berrendo en negro; tomó 
cuatro varas. 
En el úl t imo tercio, después de un 
lucido trasteo de muleta,-y cuando el 
diestro se hallaba con la fra-
nela liada y el brazo armado en 
dirección al morr i l lo , volvió 
la cabeza hacia el tendido para 
brindar la muerte á los espec-
tadores. 
El toro, al advertir el movi-
miento de la muleta, a r rancó 
de improviso, llegando con la 
cabeza al cuerpo del infortu-
nado matador. 
El cuerno resbaló por el cal-
zón y la chaquetilla y fué á 
hundirse en la garganta del 
espada. 
Posada se llevó ambas ma-
nos al cuello, de donde salía la 
sangre á borbotones. 
Conducido á la enfermería, 
expidieron el siguiente 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la lidia del primer 
toro ha ingresado en esta en-
fermería el diestro Faustino 
Posada con una herida de diez 
centímetros en la región infrahiodea, 
con desgarramiento de los tejidos en 
distintas direcciones, teniendo perfo-
rada la tráquea. 
El herido sufre frecuentes colap-
sos. Su estado es muy grave.—Doc-
tor López Ballesteros. 
La postración del herido se acen-
tuó por momentos. La ciencia se de-
claró inút i l y al herido se le admi-
nistraron los Santos Sacramentos. 
El desventurado Faustino falleció 
á las doce y cuarto de la madrugada 
del día 20 en la enfermería de la pla-
za de toros. 
En la misma noche fué embalsa-
mado el cadáver, siendo trasladado á 
Sevilla, recibiendo cristiana sepultu-
ra en el cementerio de San Fernando 
de dicha población. 
La llegada del cadáver fué una ver-
dadera manifestación de duelo. 
Faustino había trabajado buen nú-
mero de novilladas y pensaba tomar 
la alternativa al final de temporada. 
Descanse en paz. 
PACO PICA-POCO. 
PALMAS V PITOS 
E l ma tado r de novi l los valen-
ciano M a n u e l Soler (Vaquer i to) , 
ha conferido poderes de repre-
s e n t a c i ó n , a l aficionado D. B a l -
domero Rubio, con domic i l i o en 
esta corte, H u e r t a del Bayo, 2, 
M a d r i d . 
Dicho diestro, que en Marse l la 
t o r e ó el pasado domingo obte-
niendo u n verdadero éx i to , t ie-
ne corr idas contra tadas con las 
Empresas de Barcelona, Sevilla, 
Zaragoza y Sevilla. 
E n T e t u á n , donde tantas ova-
ciones g a n ó en pasadas tempo-
radas, a c t u a r á en uno de los 
p r ó x i m o s domingos. 
P a r a el 5 de Ju l io se ha o r g a 
nizado una nov i l l ada en Carta-
gena con A l c a l a r e ñ o y Esquer-
do, que se las e n t e n d e r á n con 
reses de López P la ta . 
Con mot ivo de l a fes t iv idad 
de San Pedro, el d í a 29 {orea-
r á n en Z a m o r a Bienven ida y 
Torqu i to . Los toros s e r á n del 
campo de Salamanca. 
E n L a C o r u ñ a se c e l e b r a r á 
hoy, probablemente, una c o r r i -
da^ de novil los-toros de D. J o s é 
Bueno (or iundos de L a P a t i l l a ) , 
a c t ú a ) do como matadores Bo-
t ia r iU ' i . A l v a r i t o y Rodal i to . 
Copio copias... 
De - A B £».: 
« H a y un pase en redondo, sir-
v i é n d o s e del brazo izquierdo co-
mo radio que no le da m á s com-
pleto. U n a c i rcunferencia , con 
su ya 'o r de p i . 3,14.159... incon-
m e n s u r a b l e . » 
• Del « H e r a l d o de Madrid)) : 
«S igue con otro, bar r iendo los 
lomos, n a t u r a l , de g i ro admi ra -
ble.» 
A los verdaderos matadores de to-
ros no ies rompen éstos las 
mangas, sino (as pecheras. 
banquete p a r a solemnizar el éxi-
to obtenido por el ci tado diestro 
en la co r r ida del lunes ú l t i m o . 
E l banquete se c e l e b r a r á el jue-
ves p r ó x i m o , 18, en el Café de 
Nueva E u r o p a (antes Buen Suce-
so), sito en la calle de l a Prince-
sa, 24. 
Las tarjetas se e x p e n d e r á n des-
de el d í a 13, a l precio de siete pe-
setas, en el Café de Puer to Rico, 
en casa de L i l l o , M e s ó n de Pare-
des, 16; en el Café de Embajado-
res, y en el citado Café de Nueva 
Europa . 
Los amigos de Joselito el «Ga-
llo», andan diciendo por ahí 
que «Maravi l la» va á matar él 
solo, dentro de muy poco, en la 
plaza de Madrid, seis toros d i 
Palha , mayores que los que han 
pasaportado en Barcelona «Agu-
jetas» y Saleri 11». 
Nos complace ese rasgo de pun-
donor, y aplaudimos á «Joseli-
to», si los mata, y los mata bien. 
A n g e í e t e t o r e a r á en V a l verde 
del Fresno 13 y 14 Junio, i nau -
g u r a c i ó n de P laza ; cuatro to-
ros^ cada t a r d e ; 24 y 25, con 
A l v a r i t o , en Zarza la Mayor'"; 
t a m b i é n i n a u g u r a c i ó n de Pla-
za, y casi por u l t i m a r , Bar-
celona, Plaza «El Sport)); Za-
f ra , Badajoz y Almedra le jo . 
M a z i a n t i n i t o ha vuelto á ser 
'•ontratado por las Empresas 
de Marse l la , Arles y Mempe-
Üer. 
Para la nov i l l ada que se cele-
b r a r á en nuestro circo t a u r i n o el 
d í a 28 del actual , h a n sido con-
t ra tados los valientes diestros 
onubenses Manue l Nieto «Clares» , 
M a n u e l Damota «El cuco» y Pe-
dro G ó m a l a «Gomal i to» , que se 
las e n t e n d e r á n con seis buenos 
mozos de la g a n a d e r í a de don 
Alonso Lazo (antes Cantueso), ve-
cino de Alosno. 
N u neroso ; amigos y admi ra -
dore?; del valiente torero madr i l e -
ñ o T o m á s A l a r c ó n , Mazzan t in i -
to, l i a n acordado celebrar u n 
E l diestro «Cocher i to» , el aplau-
dido ma tador de toros b i lba íno , 
que,..como saben nuestros lecto-
res, su f r ió recientemente una ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a que le ha he-
cho perder buen n ú m e r o de con-
tratos, en breve h a r á su reapari-
c ión en los circos taur inos . 
E l novi l lero valenciano Manuel 
Soler, «VaqueritO))j ha conferido 
poderes de r e p r e s e n t a c i ó n a l afi-
cionado D. Baldomero Rubio, que 
hab i ta en esta corte, Huer ta del 
Bayo, 2. 
Dicho diestro, que a c t u ó el pa-
sado domingo en Marsel la con 
ex t r ao rd ina r io éxi to , tiene corri-
das ajustadas"en Barcelona, Va-
lencia, Zaragoza y Sevilla. En 
T e t u á n , donde tantos aplausos 
c o n q u i s t ó en pasadas tempora-
das, t o r e a r á en uno de los próxi-
mos domingos. 
P U E R T O L L A N O 
7 de Junio. 
E n esta nov i l l ada (suspendida 
el 28 de M a y o por el m a l tiem-
po) se l i d i a r o n cuatro novillos 
de C a r r i ó n actuando de matado-
res Maj/oZeíf I I y Angel i l lo , her-
mano de Manolete . Los novillos 
no pud ie ron ser m á s mansos. 
Manolete tuvo q u é ma ta r los 
cuat ro por un percance que su-
frió el segundo espada, en un 
pase de mule ta . A l pr imero le 
t o r e ó regularmente de capa, ma-
t á n d o l e de u n pinchazo y me-
dia en su si t io. (Oreja y dos 
vueltas a l ruedo.) A l segundo le 
p r o c u r ó i g u a l a r pronto , despa-
c h á n d o l e de med ia en las agu-
jas. (Nueva o v a c i ó n , oreia etcé-
tera, etc.) E n el tercero to reó de 
mule ta bien, d ió u n pinchazo, y 
med ia delantera. ( ¡ O í r a oreja!) 
y con el ú l t i m o estuvo- superior 
toreando de capa ; con la mule-
ta m u y valiente, y t e r m i n ó con 
media b ien puesta. (Sal ió . en 
hombros.) 
A Ange l i l lo no le vimos hacer 
nada de p a r t i c u l a r en el segun-
do : a l dar u n pase fué revolca-
do y pisoteado y tuvo que reti-
rarse á l a e n f e r m e r í a . 
AURELIO RODRÍGUEZ. 
P A L M A D V P I T O S 
ARLES 
31 de Mayo. 
Ocho toros de Carreros, bien 
presentados; tres resul taron 
buenos para l a s u e r t é de varas, 
pero se quedaron y buscaron 
la taleguil la a l final; el mejor 
fué el cuarto, bravo y noble. 
Tomaron cuarenta y un puya-
zo, y ma ta ron catorce caballos. 
Corcha í to .—Con deseos, pero 
no pudiendo con sus adversa-
rios, por su toreo poco eficaz. 
Abarró , sin embargo, una b u e ñ a 
estocada en cada uno de sus dos 
toros. 
Manolete.—Regular t : : i eendo, 
pero entrando á m a t a r e n m j -
clia i ndec i s ión y cuarteando. 
Finclió unas c u á n t a s veces en 
FUS dos toros. 
Curro V á z q u e z — P a r e c í a , re-
sentirse a ú n de su ú l t i m a co-
gida y estuvo bastante reserva-
do. E n t r ó bien en sus dos toros, 
á los que finiquitó con u n p in -
chazo y una estocada, descabe-
llando al ú l t i m o . 
M a l l a — E l h é r o e de l a tarde. 
Toreó de capa de un modo ma-
gistral y b a n d e r i l l e ó con mucho 
acierto, clavando dos m a g n í f i c o s 
pares al cambio en el cuarto 
uno ab c u a r t e ó , bueno, en el ÚJ 
timo. 
En su p r imero hizo una fae-
na vistosa, p i n c h ó bien y aga-
rró en seguida una monumenta l 
estocada. A l ú l t i m o , que estaba 
de cuidado, le p r o c u r ó castigar 
bien, s eña ló dos pinchazos y una 
media, in tentando var ias veces 
el descabello. 
ADALID 
L ñ L m n 
24 de Mayo . 
Se lidió ganado de G a l l a r d a 
por los diestros Ensebio Fnentes, 
Lari ta y José Rodas. 
Fnentes. S a l u d ó a l p r imero 
de la tarde con unas v e r ó n i c a n 
muy aplaudidas. En los quites 
muy oportuno. Con la mule ta no 
logró hacer nada por tocarle los 
dos huesos de la tarde. Dió dos 
pinchazos y media en su sit io, v 
en su segundo, una estocada has-
ta el p u ñ o . {Oreja y vuel ta a l 
ruedo.) 
Lar i t a . E n su p r imero dió 
, cuatro v e r ó n i c a s buenas. E n el 
quinto hizo una faena metido en 
los pitones; á sus dos toros los 
, despachó de dos estocadas y tres 
pinchazos. Corlo una ore.id,. 
Rodas. Hizo el debut en esta 
plaza. En su- pr i iuen) entusias-
mó al p ú b l i c o dando en dos 
tiempos cuatro v e r ó n i c a s supe-
riores. Con la mule ta estuvo bien; 
, dió un g r an pinchazo y una es-
. tocada en todo lo alto. (Se le 
1 
Ai les 31 de Mayo. •Corchuito entrando en c irt > y por tleiecln 
b-oC. iS-iv 
conced ió la oreja.) Con el ú l t i m o 
de la tarde hizo una boni ta fae-
na, d ió un molinete metido em.e 
los pitones, (ovac ión) y una es-
tocaaa en lo alto, rodando el de 
Gallardo hecho una pelota. {Ova-
ción y salida en hombros.) 
E l ganado grande y de poder. 
E n la brega y con los palos, 
Manue l G a r c í a , hemellao y Car 
7 Junio. 
N a v a r r i t o y Ca r r i l l o han _es" 
toqueado reses de D. Ildefonso 
S á n c h e z , que aunque mansas, 
fueron toreables. E l onubense 
N a v a r r i t o m a t ó a l p r imero de 
una en todo lo alto, pero con 
sen t i ; y picando, H i g u e r a y el a la rgamiento de brazo y vuel ta 
reserva. 
BERNALITO. 
1 de Junio. 
Tozos de Vic tor iano C o r t é s pa-
ra (Cxilazzantínlro)) «Ch .qn i to de 
B e g o ñ a » y uí' reg» . 
T o m á s A l a r c ó n sa l ió del paso, 
en su p r imero , de media búén í -
s ima y u n descabello. {Ova-
ción. ) T a m b i é n fué justamente 
ap laudido en un gran par "de 
banderi l las . A l * cuarto le t o r e ó 
m u y bien y lo m a t ó de pr isa y 
corr iendo (por tener que sal i r 
en a u t o m ó v i l pa ra M a d r i d ) de cruza 
un pinchazo y media superior!- manada 
sima. {Se despide del púb l i co en p l ieron. 
del rostro. E n la faena de m u -
leta sa l ió cogido y con dos pun-
tazos sin impor t anc ia en el cue-
llo y cara. Volvió á sa l i r cuan-
do se l id i aba el tercero, dando 
muestra de pundonor profesio-
na l , pero el presidente le hizo 
r e t i r a r . Se le conced ió l a oreja 
del que m a t ó . 
Cur r i l l o . ¡Cór t e se l a , amigo, 
có r t e se l a ! Ni torea, ni tiiata, rii 
sabe ñ o r d ó n d e anda. 
DON INDALECIO. 
17 de Maye 
Se l id ia ron cuatro 




medio de una o r a c i ó n estruen-
dosa y merecida.) 
Chiqui to estuvo m u y t rabaja-
dor y oportuno. Le tocó el hue-
so de l a corr ida , pero el m u -
chacho se e n v a l e n t o n ó , g a n á n -
OCÉJITO.—Muy valiente y vo-
lun t a r io so ; m a t ó bien al p r ime 
ro y estuvo poco afor tunado en 
el cuarto, al que e n t r ó , sin em 
bargo, con mucha conciencia, 
siendo cogido la ú l t i m a vez, sin 
dose la oreja de su •segundo, y congecue 
fué sacado en hombros. 
Lu i s dió la nota aguda, l a que 
e m o c i o n ó al aud i to r io , hasta el 
punto de entusiasmarle, acla-
mando al torero. Cor tó l a oreja 
de su r i v a l y tuvo que sa l i r al Sastr i l lo 
ncias. 
MESTIZO.—Adornado con el ca-
pote, regular con el t rapo rojo 
v m u v háb i l istoqueando. 
21 de Mayo. 
un infor tunado, 
centro del ruedo, montera en l lamado P r i m i í o , tuvieron que 
e n t e n d é r s e l a s con dos reses fia-
margas, de Lescot, que fueron 
m u y toreables. Sastr i l lo estu-
r i l las , A rangu i to . A Freg le He- yo bien con el capote y regular 
v a r ó n en hombros hasta la con i a mule ta y estoqueando, 
fonda. aunque tuvo poca for tuna. De 
FERNANDEZ. P r i m i t o , lo mejor que puedo ha-
mano, para dar gracias a l so 
berano, que le vi toreaba. 
Picando, Almela , y en bande 
P A L M A S Y P I T O S 
El eaipreáario de Marsella D o n Verdades (¡buen guasón está hecho!) 
acompañado por los matadores de la corrida del 31 de Mayo. 
'jFot. S a n t é s . 
cer én su obsequio es no decir 
nada de sus detestables faenas. 
ADALID. 
24 de Mayo._ 
Se r ep i t i e ron Ocejito y M e s t i -
zo, con ganado de Lescot, que 
c u m p l i ó . Ambos matadores t u -
v ie ron una buena tarde, d is t in- . 
g u i é n d o s e Ocejito po r su a r ro -
jo , y Mestizo por su arte torean-
do. Sal ieron de l a p laza en t iom-
bros de los capi tal is tas . 
INTERINO. 
31 de' M a y o . 
Cor r ida de competencia entre 
las tres g a n a d e r í a s francesas de 
Vi te r , Desfons y Saurel . Los 
dos a lumnos del p r i m e r o fueron 
los mejor presentados, y los dos 
de Saurel los de m á s b r a v u r a , 
alcanzando dicho ganadero el 
p remio que le c o n c e d i ó el j u -
rado. 
L a g d r t i j ü l o chico, bastante 
a p á t i c o , y como disgustado de 
h a b é r s e l a s con ganado Camar-
ga. S a l i ó del paso nada m á s . 
Mazzan t in i to estuvo m u y ac-
t ivo y p rocurando sacar p a r t i d o 
de u n ganado poco adecuado á 
una l i d i a f o rma l . M a t ó de u n 
modo admirab le a l de Desfons, 
que le c o r r e s p o n d i ó . 
INTERINO. 
U T E L 
8 de Junio . 
i Por las cuadr i l l a s de Dauder , 
i Rubio y Mestizo, se l i d i a r o n no-
vil los ele D . A g u s t í n Flores, que 
re su l t a ron superiores. 
Dauder, en su p r imero , hizo 
una faena v u l g a r p a r a u n a es-
tocada trasera. E n su segundo 
estuvo por el estilo que en el 
primero* soltando u n bajonazo. 
Rubio, en su p r imero , q u e d ó 
b ien con capa y mule t a , des-
c o m p o n i é n d o s e a l her i r , por lo 
cua l e s c u c h ó dos avisos; en su 
segundo hizo u n a l uc ida faena 
de m u l e t a p a r a una buena es-
tocada. (Cor tó l a oreja.) 
Mestizo, en su p r imero , estuvo 
bien toreando ele capa, y en 
bander i l l as y con l a m u l e t a m u y 
val iente , acabando con media 
de efecto r á p i d o . {Se le conced ió 
l a oreja.) E n su segundo, b ien 
con capa y mule ta , t e r m i n a n d o 
con tres pinchazos y una esto-
cada. 
Dauder y Mestizo b r i n d a r o n á 
l a ( (Peña T a u r i n a » . 
GARUÓ. 
Inca y Palma de Mallorca. 
1 de Junio. 
Con media ent rada se cele-
b r ó ayer, en Inca , l a anuncia-
da nov i l l ada , en l a que los dies-
t ros Manolete I I , Rosal i to y Va-
lencia, se las entendieron con 
seis novi l los de R i p a m i l á n . 
Los toros r e su l t a ron mansos y 
dif íc i les , excepto el p r i m e r o y 
cuarto,.erue e ran u n poco bravos. 
E l segundo y tercero l l eva ron fue-
go. 
Los matadores fueron ap laud i -
dos por sus faenas de mu le t a y 
manejando el capote. 
((Manolete» a l p r imero le t o r e ó 
b ien con capa y mule ta , despa-
c h á n d o l e de media , u n pinchazo 
y u n descabello; E n el cuarto dió 
media en la cruz, cortando la 
ore i a. 
ROSALITO. — E n su p r imero , 
que l levó fuego, estuvo breve con 
l a mule ta , a l que le p a s ó va l ien-
te, y ent rando con agallas dió 
una estocada delantera y perpen-
d icu la r , que a t r a v e s ó al toro, ro-
dando és te s in necesidad de p u n -
t i l l a . 
A su segundo, que t a m b i é n era 
manso, d e s p u é s de varios pases 
natura les e n t r ó cuarteando y sol-
tó u n p inchazo malo ; m á s pases 
y entrando como l a vez anterior 
p r o p i n ó un golletazo. Toreando 
de capa, regular ; en quites, bien' 
d i r ig iendo, nulo . 
VALENCIA.—Este muchacho, que 
vino con deseos de agradar,'tuvo 
la desgracia de que le tocaran los 
dos huesos de la corr ida ; nos de-
m o s t r ó conocer algo el toreo y 
ser m u y valiente, no logrando lu-
cirse por las malas condiciones 
del ganado. A su pr imero, que 
fué fogueado, le p a s ó de muleta 
con v a l e n t í a é intel igencia, y en-
t rando bien p r o p i n ó , u n buen pin-
chazo, saliendo suspendielo por 
l a t a l egu i l l a y recibiendo un 
puntazo leve en el muslo dere-
cho ; m á s pases, sobresaliendo 
dos de pecho, y vuelve á entrar 
con otro pinchazo en el mismo 
s i t i o ; se descompuso u n poco y, 
una vez igualado, entra otra 
vez, pa ra u n metisaca que hace 
doblar a l bicho. (Palmas á la 
vo luntad . ) E n el sexto, que era 
tuer to del izquierdo, y con in-
tenciones de u n m i u r a , estuvo 
con el estoque á regu la r altura. 
De los peones, Be ld i ta y Ce-
r r a j i l l a s . 
L a presidencia, á cargo del te-
niente de alcalde D. Pedro Cor-
tés , m u y bien. 
L a nov i l l ada e c o n ó m i c a en Pal-
m a c a r e c i ó de atract ivos. Esto-
quearon cuatro novi l los San Mi-
l l á n y Cantar i to . M u y valiente 
P1 p r imero ; desgraciado el segun-
do. , 
B . LLODRA. 
Las de GRaNHOH 
L A P R I M E R A DE L A FERIA 
11 de Junio. 
Cartel: Seis toros de Murube 
para «Lagart i j i l lo», «Joselito» y 
Belmente. 
L a entrada, u n lleno. 
Lancea L a g a r t i j i l l o de salida, 
oyendo palmas. B r i n d a á D. Na-
t a l i o Rivas y hace una faena de 
val iente, aga r rando u n volapié 
magno. (Ovac ión . ) 
A l segundo le toma Joselito 
. con unos lancecillos, yéndose, el 
toro, s 
E l y Belmonte hacen quites 
vistosos, escuchando ambos mu-
chos aplausos. 
Joselito quiebra superiormente 
tres veces. (Ovac ión . ) Con la mu-
leta se adorna, c i ta á recibir y 
deja media en lo alto. Se acues-
t a el bicho y el punt i l lero , al 
p r i m e r golpe. (Ovac ión á Joselito 
y oreja.) 
Belmonte da a l tercero cuatro 
de sus peculiares é inimitables 
0. 
PALMAS Y PITOS 
verónicas, navar ras y recortes 
soberbios. (Ovación . ) 
Hace quites de pel igro . 
Después ejecuta una colosal 
faena de muleta , con molinetes, 
pases de rodi l las , toca los p i to-
nes, obligando a l bicho á tomar 
el trapo; se a r r o d i l l a y rasca el 
testuz, da u n pinchazo en lo alto, 
vuelve á muletear , m a r c a u n 
gran volapié y descabella. (Ova-
ción delirante, repet ida en va-
rias ocasiones durante la magna 
faena, y vuel ta a l ruedo.) 
El públ ico abronca a l presi-
dente porque se niega á conce-
derle la oreja. 
Lagart i j i l lo lancea a l cuarto, 
paradito, y se adorna en qu i -
tes. 
Brinda á Gui l l én Sotelo, y, 
previa una luc ida faena, atiza 
una desprendida y luego u n 
gran volapié , cogiendo los pi to-
nes y paseando a l toro , que cae 
sin punti l la . (Ovac ión y vuel ta 
al ruedo.) 
Joselito da u n cambio de ro-
dillas al quinto, le bander i l lea 
superiormente, y , d e s p u é s de a l -
gunos adornos con l a mule ta , 
larga un golletazo. 
El sexto, que es u n manso, tie-
ne que ser acosado por los de 
aupa. 
Belmonte hace una faena m u y 
valiente, obl igando a l buey, y 
le da u n pinchazo, una corta 
delantera y descabella á pulso. 
(Una enorme o v a c i ó n p r emia la 
v a l e n t í a del diestro de Tr i ana . ) 
L u i s . 
M A D R I D 
La becerrada de los sastres 
14 de Junio. 
¿ Q u e les d iga á ustedes c u á l 
era el cartel? Pues seis mucha-
chas p r e c i o s í s i m a s , que actua-
ban ele pres identas : Enca rna -
ción H e r n á n d e z , M a r í a Cicuen-
des. Remedio Cruz, Rosario 
Minguez,. P i l a r y Manue la Ro-
jas. 
¿ E l cartel , d e c í a n ustedes? 
Pues que las b e l l í s i m a s modis-
tas m a n d a r o n á l a becerrada 
como r e p r e s e n t a c i ó n de t a n s im-
pá t i co gremio, á Eugenia Gonzá -
lez, Mercedes Garr ido , Modesta 
del Saz, M a r g a r i t a F r í a s , Jose-
fa Moreno, M a r í a Diego, Ange-
les Migueles, Josefina A r a n g u -
ren, Petra Rico y P i l a r M o l i n a , 
una colecc ión de rubias , more-
nas y c a s t a ñ a s , capaz de sentar 
las costuras a l m i s m í s i m o h á b i -
to del m i s m í s i m o San Anto-
nio. 
L uis Echaniz Cur r inche muchacho muy torerito que empieza ahora, y que 
es uno de los que haceu P a l m a s y P i tos . 
¡Ah , se me o lv idaba! Ade-
m á s de l a presencia de todas 
las divinidades dichas, que era 
lo p r i n c i p a l del e s p e c t á c u l o , se 
entendieron con seis b r a v í s i m o s 
becerros de D. M a r t í n M u r o , los 
s e ñ o r e s s iguientes: M a n u e l 
Campos, S e b a s t i á n Pe l áez , Isaac 
Pera l (no debe ser el del subma-
r i n o ) , Gregorio de Coria, Ed-
mundo Foertsch y L ino Pu l ido . 
Todos demostraron mucha va-
l e n t í a , y que les impor taba poco 
l a ropa, d i s t i n g u i é i u t o s o p r inc i -
palmente S e b a s t i á n Pe láez y el 
g r a n aficionado a l e m á n , Kduar-
do Foertsch, á quienes las mo-
nadas que ocupaban la presiden-
cia concedieron la oreja, para 
que no tengan envidia á Maz-
zan t in i to . 
L a fiesta, m u y d iver t ida y 
m u y bien organizada, n o t á n d o -
se en todos los detalles l a mano 
de Francisco Priego. 
A las presidentas las asesora-
mos, m i q u e r i d í s i m o amigo B r u -
no del A m o y menda ; pero cons-
te que no quis ieron hacer todo 
lo que nosotros las propusimos 
¿ e h ? 
DON PEPE. 
G.ínt2 nueva 
No siempre vamos á dedicar 
nuestros escritos á ensalzar l a 
labor de los consagrados; a lgu-
na vez tenemos que desplegar 
nues t ra bandera en defensa de 
los humildes , de los olvidados.. . , 
de los que por no encontrar oca-
s i ó n no demuestran su arte, su 
va lor , su guapeza ante los as-
tados. 
H o y nos ha deparado la ca-
sua l idad el nomlu'n de un dies-
t r o novel , Lu i s Echaniz «Cu-
r r i n c h e » , n a t u r a l de M a d r i d , a l 
cua l v imos torear no hace m u -
cho t iempo en la plaza de Te-
t u á n en concepto de rehiletero. 
L a labor real izada por « C u r r i n -
che» le hizo acreedor á constan-
tes aplausos, pero... se ha que-
clado «moro» ; no cuenta con pa-
d r ino , y por ello ve deslizarse la 
t emporada t a u r i n a tranquila,-
mente, y s in que l a d i v i n a For-
t u n a le depare una corr ida . 
Como matador a c t u ó este dies-
t r o en Cartagena, siendo su la-
bor t a n del agrado de la af ic ión 
que, s e g ú n nuestras noticias, to-
r e a r á nuevamente en aquella 
plaza m u y en breve. 
A d e m á s , no es este diestro uno 
de tantos (¡vivos» que... v iven á 
costa de quien puede, e s p e r á n -
do el santo advenimiento, ó sea 
el d í a de l a c o n s a g r a c i ó n . N ó ; 
((Currinche es uno de los cajis-
tas que hacen PALMAS V I ' i r o s ; 
m u y humi lde , m u y t r a b a j í i d o r y 
t a n buen operur io como valien-
te diestro cuando viste el t ra je 
de luces. 
DON PitrnKNCio. 
P A L L A S Y P I T O S 
V A L E N C I A 
5 de Junio. 
Se l idiaron torcs de Pé rez Ta'per-
nero por Flores , Paco M t d r i d y 
Belmente. 
Lo que en esta c o r r i d a rea-
l izó Belmente t a r d a r á en o l v i -
darse. Estupenda faena fué l a 
que el t r i ane ro le dio a l tercer 
toro, consiguiendo levan ta r a l 
p ú b l i c o en masa pa ra ovacio-
nar le . A los acordes de l a ban-
da, e j ecu tó una faena colosal, 
despampanante, ú n i c a . 
D e s p l e g ó la m u l e t a y Vimos 
c e ñ i r s e ma te r i a lmente el cuer-
po del torero con l a fiera, que 
o b e d e c í a como humi lde cor-
dero. 
E l p ú b l i c o , ante aquella enor-
m i d a d , q u e d ó estupefacto y 
r o m p i ó en una o v a c i ó n impo-
nente, mezclada con miles de 
voces que ac lamaban a l t r iane-
ro. ¡ M o n u m e n t a l í s i m o ! 
Con el estoque no c o n v e n c i ó , 
pero ante t a l monumento de 
arte anter ior , se o lv ida todo. 
Si Flores en esta co r r i da no 
llega á tener que lucha r con 
Belmente, ó á és te no se le da 
una tarde t a n grande, es segu-
ro que de su t raba jo se e s t a r í a 
hablando t a m b i é n la rgo t iempo. 
L a faena de su p r i m e r toro 
fué una serie de pases a rch i -
superiores pa ra en t ra r en cor-
to, dejando una buena estoca-
da. L a o v a c i ó n d u r ó hasta des-
p u é s de haber salido el toro si-
guiente. 
E n su s e g ú n d o se vio- a l dies-
t ro concienzudo, con enorme 
dosis de in te l igenc ia torera . 
Paco M a d r i d no hizo nada 
con el capote; pero cogió la 
mule ta y en Cuanto el bicho 
j u n t ó las manos, le vPxo;-
prac t icar el v o l a p i é superior-
mente. 
T a m b i é n el p ú b l i c o le ovacio-
n ó , y, como sus compañeros , 
obtuvo l a oreja de uno de sus 
enemigos. 
A l final, sa l ieron en hom-
bros Belmente y Flores. 
P e p í n , Chicorro , Negrón y 
P in tu ra s , fueron aplaudidos. 
P i cando : Ceniza, Caries, Ve-
neno y C é n t i m o . 
Los toros fueron de una com-
pleta mansedumbre, fogueándo-
se el p r imero . 
7 de Junio. 
Los toros de Contreras, muy 
bien presentados, pero mansos 
en su m a y o r í a . 
Toreaban «Chan i to» , que el 
d í a de su debut, dejó un buen 
car tel : « F r e g 11», que ven ía pre-
cedido de g r a n fama, y «Torcua-
to», que se t r a í a lo suyo. 
Vahncia.—Ovación á Flores por la muerte de su primer toro.—Belmente en un molinete en el toro que armó 
el alboroto.—El novillero ¥ve¿ en su primer enemigo. F o t s . M. Vidal. 
Chanito sostuvo el p a b e l l ó n y 
fué aplaudido ; Freg g u s t ó mu-
cho toreando de muleta . Con el 
estoque no tuvo t an ta for tuna , 
pero e n t r ó bien, oyendo pal-
mas. 
Torcuata, el protegido del fe 
nómeno Belmonte, cieo yo crue 
no l l e g a r á á eclinsar á su p i \ i 
tector, pero t:ene buena madr-
ra y es valiente. 
En su p r imero fué m u y aplau-
dido ; en su segundo (efue esta-
ba fogueado) no pudo lucirse 
lo que él deseaba. 
Rufao y Mascona, superiores 
con los palos y en la brega. 
También e s c u c h ó palmas Re-
dondillo. 
Picando, B ó l t a ñ é s chico. 
D. CARPID. 
P A X 
31 Mayo . 
Novillos de Gómez, bonitos, con 
libras y mucha madera . 
Hicieron buenas peleas en con-
junto, arrancando bien, duros de 
patas, secas las cabezadas y 
con poder. E l mejor el quin to , 
bueno; el peor, el cuar to que 
cumplió apenas. En t r e todos: 
31 varas, 22 c a í d a s y 8 caballos 
(sin petos). Todos fác i les hasta 
el fin, sin malas ideas. 
Pedro Carranza ; bien en qu i -
tes, mal d i r i g i e n d o ; unas ve ró -
nicas m u y de recibo, otras m u -
chas del m o n t ó n . 
Muleteó movido y ayudado a l 
primero y á u n t iempo le p rop i -
nó una con t ra r i a que m a t ó ense-
guida, con derrame. 
Buenas faenas de torero serio, 
hecho y aplicado con los tercero 
y quinto, mejor aquella que é s t a . 
Una estocada trasera a l tercero, 
con muchas ventajas. A l quinto 
un pinchazo s ú p e r y u n estoco-
nazo en lo alto con deseos. 
Ernesto Vernia , r e m a t ó a lgu-
nos quites con salsa; pero los na-
b'ía hecho todos por dentro. Con 
el percal m á s lances movid i l l c s , 
( A L M A S Y P I T O S 
Arle?.—Vázquez 
pero estirando los brazos á ra-
tos. U n pa r a l sexto, de frente, 
f ané . 
E n c o n t r ó a l segundo con un 
palo clavado cerca del ojo dere-
cho y cabeceando s in parar . Lo 
m a t ó como pudo, con tres man -
dobles, descabellando i g u a l n ú -
mero de veces s in acertar. (El 
punt i l l e ro á la segunda.) 
A l cuarto lo m u l e t e ó bien a l 
p r inc ip io , apelando d e s p u é s á los 
molinetes baratos. Por no querer 
ó saber pasar el p i t ó n de la pu--
pa, p i n c h ó mucho, aunque sin 
miedo, y e m p l e ó diez y nueve 
minutos . (Bronca). 
Y lo mismo le p a s ó con el que 
c e r r ó plaza, muleteando m o v i d i -
11o, pero con sus cositas y nece-
si tando v e i n t i t r é s minu tos por 
no presentarse a l fielato. 
L a Presidencia, que e s t a r í a 
durmiendo le hizo gracias de los 
avisos. 
Con l a va ra l a r g a : B o l t a ñ é s y 
Largo . 
Con los harpones: Chavea y 
Morena . 
E l t iempo, bueno, y la en-
t rada mala . 
VERDE Y NEGRO 
en el tercero. 
ALICANTE 
7 de Junio. 
C a r t e l : U n choti to a ñ o j o para 
el e n g a ñ a d o Palme\rito de El -
che y cuatro catedrales de Ló-
pez de Letona pa ra Cantari tos y 
Almendro (los dos debutantes). 
Sale el cabr i t i l lo en p r i m e r 
l u g a r y Pa lmer i to nos demues-
t r a que no tiene nociones del 
toreo. Y vamos á l a parte for-
m a l . E l p r imero , empieza , por 
a r r o l l a r y pisotear á Almendro : 
Guerra es ovacionado en u n gran 
par. Confiteri to a l meter los bra-
zos es revolcado. Signe Guerra 
y t a m b i é n sale por los aires. 'E l 
p ú b l i c o pide que sea ret i rado el 
toro a l cor ra l . Can la ritos se cli-
r i j e a l pajar raco y lo despacha 
como se m e r e c í a . {Ovación y ore-
ja . ) E l segundo es, como el ¡in-
ter ior , o t ra catedral. Castizo 11 
sale perseguido y a l saltar la 
ba r r e ra le da u n testarazo el 
a n i m a l y lo manda a l púb l i co . 
A lmendro pasa las de Ca ín , pero 
por fin, y entrando á l a media 
vuel ta cuatro veces, ve m o r i r al 
toro. (Recibe u n aviso) En el ter-
cero banderi l lean los maestros, 
sobresaliendo el Almendro , Can-
tar i to b r i n d a á l a Taur ina y da 
dos pinchazos buenos y una has-
ta la mano. (Ovac ión , segunda 
oreja, regalo y vuel ta al ruedo.) 
A l sa l i r el cuarto, el publ iqui to 
pide, como otras veces, qiie sea 
fogueado á lo cual el pie:-¡(lente 
no accede ( ¡ m i l a g r o que lo h i -
zo bien una vez!) E n t r a Cást i -
zo I I y sale zarandeado, pasan-
do á l a e n f e r m e r í a con erosio-
nes en la cara y nn yarett&o 
en el brazo. Almendro t e rmina , 
como en el anter ior , de sartena-
zos á l a media vuel ta y recibiHn-




Dax. — Knieoij Vernia cu un (loaurmc. 
P A L M A S Y P I T O S 
M A D R I D 
La del Montepío da Toreros 
14 Junio 1914. 
C a r t e l : Ocho toros de G a r c í a 
L a m a , p a r a Pastor, « R e g a t e r í n » , 
Gaona y «F lo re s» . 
L a entrada, m u y floja. Se hace 
el despejo y comienza l a l l u v i a . 
« J a q u e t ó n » , berrendo en negro, 
a l p r i m e r puyazo es del Cid, a l 
que sigue Melones. M o j a o t ra 
vez Cid super iormente 
« M o r e n i t o » y «Sordo» pasan 
sus fat igas con los palos. 
Pastor se entera del obsequio 
y le t oma con precauciones, su-
fr iendo, de pr imeras , dos t re-
mendas tarascadas. E l madr i l e -
ñ o , no obstante, mete la mu le t a 
con coraje (pahuas), derrochan-
do v a l e n t í a . U n desarme, que se 
repi te d e s p u é s , s iguiendo V i -
cente en l a cabeza, y aprovecha 
p a r a u n buen pinchazo, y é n d o s e , 
l a rgando una at ravesadi l la . 
Segundo. — « R t m q u i t o » , colo-
rao, feote y basto. 
E n picas, se crece, at izando fe-
nomenales tumbos. 
Los chicos parean malamen-
te, y « R e g a t e r í n » da unos na tu -
rales, uno de pecho, var ios altos 
y en redondo (con a lguna des-
confianza), pa ra una c a í d a y de-
lan te ra . Todo s in salsa. 
Tercero. — « C a r t u j a n o » , be-
r rendo en 'negro, b ien a rmado. 
« F a r n e s i o » y « C h a n i t o » p i can 
feamente. 
Los de los palos hacen una la-
bor detestable. 
Gaona, s in para r , mueve l a 
m u l e t a con precauciones (bien 
es cierto que el bicho busca la 
sal ida) , c o n t i n ú a . . . s in acercar-
se, presentando el pico de la 
man t a , y ¡ p o r fin! l a r g a u n a 
honda, ten el4 da, del lado de a c á , 
cuarteando horrorosamente . Su-
fre una ( (espan ta» , vuelve á m u -
letear y vuelve.. ; á dejar o t ra 
c a í d a v tendenciosa. (Palmas de 
chufla.) I n t e n t a descabellar y su-
fre u n desarme. L a cosa resul ta 
pesada y abu r r i da . Otro in ten -
to. . . y paseo d e l toro de u n ex-
t remo á otro de l a plaza. E l b i -
cho se acuesta de asco. (Hay 
abucheo.) 
Cuarto. — Mamparado , negro, 
zaino, de Anas defensás^ í a l .que 
pa r a c ó n unas v e r ó n i c a s '((Flo-
res» . 
( (Bronc is ta» atiza dos buenos 
puyazos. 
«F lo res» cuartea u n par a l -
zando los brazos, aunque resul-
ta algo pasadito. 
« N e g r ó n » cuelga u n pa r des-
i g u a l , y « P e p í n » sufre una a r r a n -
cada de pel igro , metiendo el ca-
pote Pastor. 
Coge los trastos ((Flores» y da 
unos naturales c e ñ i d o s , var ios 
molinetes m e t i é n d o s e en los p i -
tones, y suelta u n buen p incha-
zo; u n pase de rodi l las , var ios 
en redondo por bajo, con valen-
t í a y estilo, y otro buen p incha-
zo en lo a l to; nueva t anda de 
pases (lo pesado de la faena des-
luce lo an te r io r ) y una cor ta 
ent rando bien; por fln, se t i r a , 
y é n d o s e unas miajas , y , r e m a t a 
con una c a í d a . (Algunas pa l -
mas.) 
Q u i n t o . — « C a r a b i n e r o » , negro. 
«Cid» escucha pa lmas por dos 
e x c e l e n t í s i m o s puyazos. 
( (Magr i tas» cuelga medio par ; 
otro í d e m el ((Sordo», otro í d e m 
( (Magr i tas» y c ie r ra el segundo 
con uno á l a media vuel ta . 
Pastor m a n d a r e t i r a r l a gen-
te y pasa, sereno y confiado, con 
brevedad y esmero, at izando 
una media soberbia, de la que 
rueda el bicho. (Ovac ión grande 
Sexto.—((Gallineto)), negro 
Los chicos de los pal i t roques 
cumplen . 
Comienza ( (Rega te r ín» con u n 
ayudado por al to, da otro y re-
cibe u n palotazo en el brazo de-
recho; sigue pasando s in l o g r a r 
p a r a r (y el bicho no se entera 
tampoco), suelta u n pinchazo 
y é n d o s e , u n a corta con el brazo 
suelto ( ¡ faen i t a a b u r r i d i t a y pe-
sadita!), u n a estocada, pescuece-
ra , o t ra si cabe m á s pescuecera 
que la anter ior , o t ra en el mis -
mo sit io (un aviso), el peonaje 
haciendo de las suyas... y , ¡¡al 
fln!!, r emata descabellando. (Bos-
tezos generales.) 
Sépt imo.—((Cos turero) ) , berren-
do en negro l i s tón , corniancho. 
Cumplen los chicos de los pa-
los (bien Seguri ta en uno a l 
cuarteo), y Gaona pasa de cual-
quier modo por l a chufla que 
oye, pero se enmienda dando 
unos pasecitos a p a ñ a o s p a r a u n a 
en lo alto. 
Octavo. — ( (Encub ie r to» , casta-
ñ o , con m u c h a madera . 
M u y m a l picado, le parean los 
chicos regularmente . 
((Flores» ejecuta una faena 
breve y sosa pa ra u n pinchazo, 
u n a corta, ent rando bien, un 
pinchazo de lanter i l lo y u n a me-
dia que basta. (Palmas t ibias . ) 
EL T í o PACO. 
T E T U A N 
14 Junio . 
Los seis novi l los de Ga r r i do 
S a n t a m a r í a r e su l t a ron m u y bue-
nos, dignos de mejor suerte. 
Gabard i to .—En el, p r i m e r n o v i -
l lo a t i zó u n bajonazo ho r r ib l e , 
siendo silbado. E n el cuar to p i n -
chó tres veces y a c a b ó con otro 
ba jonazo; fué avisado dos ve-
ces por l a presidencia y e s c u c h ó 
m ú s i c a de verbena. 
P r a d e r i t o . — A l segundo n o v i -
l lo lo p i n c h ó seis veces y n i n -
guna bien, escuchando u n aviso. 
E n el qu in to t r a t ó enmendarse 
por l a o t ra punta , pinchando 
m u y m a l y oyendo los tres avi-
sos presidenciales, ui» \ñj iau ba-
l i r á los mansos, porque, sin 
duda en d icha plaza no los hay. 
Debe compr imi r se cuando el 
p ú b l i c o le juzgue como le mere-
ce; a l que fue c o m p a ñ e r o suyo, 
u n t a l h rascuelo, t a m b i é n lo sil-
b a ron cuando estuvo mal . 
José Amuedo. — E l debutante 
ha estado m u y bien en sus dos 
toros, dando pruebas de saber lo 
que se t rae entre manos. 
Matando , en su pr imero, dio 
una buena estocada y fué ova-
cionado ; en el ú l t i m o tuvo me-
nos suerte con el pincho, pues 
p i n c h ó cinco veces y acabó de 
una estocada, no s in oir , como 
sus c o m p a ñ e r o s , u n aviso. 
L a entrada, buena. 
PICA-MENOS. 
V I S T A A L E G R E 
Se l i d i a n , con m a l a entrada, 
seis nov i l l i tos de Cobaleda por 
los j ó v e n e s debutantes Antonio 
S á n c h e z , Dijego M a z q u i a r á n 
« F o r t u n a ) ) , y A n t o ñ i t o Calvache. 
A l p r i m e r o le m a t a Sánchez de 
siete estocadas y pinchazos, con 
m u c h a v a l e n t í a , escuchando un 
aviso.. E n el cuar to , mete un pin-
chazo delantero. 
((Fortuna)) d ió a l segundo, tras 
de una faena rabiosa, de valien-
te, una hasta el pomo. (Ovación 
y peticiones de oreja.) En el 
qu in to p i n c h ó tres veces, escu-
chando u n par de avisos y la 
m a r de aplausos por su pundo-
r.or. 
Calvache, en el tercero, que 
era u n buey, da u n pinchazo 
hondo, sufriendo u n varetazo. 
(Palmas.) E n el sexto bis, pues 
el otro sexto fué a l cor ra l , bande-
r i l l ea Calvache con voluntad, 
ma tando bien á su enemigo. 
L a Empresa deb ió dar á los de-
butantes otro ganado para que 
p u d i e r a n lucirse . 
RAPE. 
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E n l a co r r i da celebrada ayer 
en Algeciras , el segundo toro de 
l a tarde, « C u m p l e r o » , n ú m . 19, 
chico y berrendo en c a s t a ñ o , co-
g ió á Rafael Gómez ((Gallo» al 
ciar una v e r ó n i c a , p r o d u c i é n d o l e 
una he r ida penetrante, con frac-
t u r a del e s t e r n ó n , de p ronós t i co 
grave. 
E l d í a de ayer fué p r ó d i g o en 
cogidas, pues a d e m á s de Rafae-
l i t o , r e su l t a ron con lesiones de 
m á s ó menos i m p o r t a n c i a el no-
v i l l e ro ( (Chani to», F a r f á n , Ense-
bio Fuentes, Sastr i l lo y Fernan-
do de l a Venta . 
P A L M A S pi r n s 
P A L M A S Y PITOS 
B A R C E L O N A 
EN LAS A R E N A : 
Aguje tas , S a ' e r i I I y Vale .•ota 
con bichos de Palha. 
7 de Junio. 
«El S p o r t » c o n t i n ú a mantenien-
do cerrada su pue r t a con g ran 
desespero de los tenedores de car-
net que se consideran t imados, y 
entretanto el barbudo A l c a l á , nos 
e s t á a t izando una serie de co-
r r i d a s y novi l ladas que le l l enan 
el arca. 
Los bichos que i m p o r t a r o n de 
Po r tuga l , fueron grandotcs, t i e n 
presentados y con g ran ijocljr. 
Los infelices que cot id ianamen-
te aparecen en el ruedo vestido ; 
de p icador r a y a r o n á g r a n a l -
t u r a , mid iendo el s a n t í s i m o sue-
lo cada vez que s imi l aban moja;-. 
I m p u s i e r o n u n canguelo enor-
me y eso que der rocharon la ma-
y o r í a nobleza. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a l -i> > ;]•.--
t re de casi todos. 
AGUJETAS. — V i n o en sust i tu-
c ión de L a r i t a , y no perdimos 
en el cambio. Estuvo val iente y 
no se dejó imponer , haciendo un 
coleo con e x p o s i c i ó n a l coger él 
segundo toro á Valencia. 
No se luc ió en su p r i m e r o con 
la mule ta y a r r e ó dos pin?,lia70;í 
t e r m i n a n d o con una buena. Des-
p a c h ó el tercero en s u s t i t u c i ó n ele 
Valencia , d e s p e n á n d o l e de u n a 
buena estocada, que fué p remia -
da con o v a c i ó n y oreja. 
A l cuarto i n t e n t ó lancearlo, y 
a l i r á ver i f icar lo por lo bajo fué 
cogido y corneado, resul tando 
con el terno completamente des-
trozado, pasam!o á la j u r i sd i c -
c ión de los galenos en brazos do 
los asistentes. 
SALERI I I . — P o r las desgracias 
ocur r idas á sus c o m p a ñ e r o s tuvo 
que apechugar con cuatro m o r l a -
cos. E n su segundo, a l pasar lo de 
mu le t a fué alcanzado resul tando 
con una her ida en una p ie rna . 
Agujetas i n t e n t ó qu i t a r l e los 
trastos, n e g á n d o s e Sa ler i , que 
a r r e ó media atravesada y una 
baja; a l acostarse el toro, se re-
t i r ó , apareciendo poco d e s p u é s . 
Estuvo en tres toros completa-
mente sólo, hizo todos los quites, 
a p l a u d i é n d o s e l e su buena vo lun-
t ad ; las faenas que con la mule ta 
e j e c u t ó en el cuarto y quin to , no 
sobresalieron, d e s p a c h á n d o l e s co-
mo, pudo. E n el sexto se encora-
g i n ó y d e r r o c h ó v a l e n t í a , la cha-
r anga p r e m i ó sus lances, á ins-
tancias del p ú b l i c o . Con la mule-
ta se l u c i ó y con el p incho a r r e ó 
una buena estocada pa ra t e r m i -
n a r con un descabello. 
Carcelona.—(Sa/cri I l r en r i i .u . iU) un q u i l e . - E i propio Juliunci-ie deséali-
sando después de matar cuatro elefantes de Palha.—Agujetas siguiendo áu 
caminu que no es el de la inmo' talidad. 
F o t s . Sautes. 
E n la e n f e r m e r í a se. a s i s t i ó 
a d e m á s de los matadores, á u n 
picador, un mono y u n p e ó n . 
Se d i s t i n g u i ó con l a p u n t i l l a 
Cerrajas de Valencia, que im-
p o n i é n d o s e a c e r t ó en todos los 
toros á -la n imera . 
MIUREÑO 
PALMAS Y PITOS 
e o r u ñ a . 
17 de Mayo. 
Organizada por la Liga de Amigos, 
56 celebró con tiempo excelente y 
entrada excelentísima, la novillada 
se anunció con la nueva cuadri-
de Niños Sevillanos, lidiándose 
jéis torillos do D. Matías Sánchez 
(Salamanca). 
Capitanean aquella J o s é Blanco 
(Blanquito) y Manuel Belmente. 
Blanquito mató á sus tres bichos 
de otras tantas estocadas, derrochan-
do valentía é inteligencia, por lo que 
escuchó frecuentes ovaciones, 
Belmonte se luce con la muleta en 
su primero, colocándole una entera 
que le vale una estruendosa ovación 
y vuelta al ruedo. En su segundo 
muletea de cerca y valiente, agarran-
do una hasta las cintas. Nueva ova-
ción, oreja y vuelta al ruedo. A l úl t i -
mo le despacha de un buen pinchazo 
y una estocada. 
Ambos matadores salen en hom-
bros. 
La empresa les ha contratado para 
Septiembre. 
C ó r d o b a . 
CORRIDAS DE FEUIA 
25 Mayo. 
Primera corrida. - Con buena en-
trada y buena tarde, se lidian toros de 
Muruve, los que en conjunto han sido 
bravos y'nobles. 
Oallo &n su primero, tras de una 
faena algo movida, intercalando algu-
nos pases vistosos, entra mal para un 
pinchazo y media muy delantera (Pi-
tos.) En su segundo lo toreó por Ve-
rónicas y navarras con mucho movi-
miento, pone tres pares buenos, y c j n 
la muleta tampoco nos entusiasma 
por el excesivo movimiento; entra 
echándose fuera y mete media delan-
tera, saliendo de estampía; descabe-
lla. (Pitos). En su tercero lo tomó de 
de rodillas muy bien. (Palmas). Con la 
muleta hizo faena muy cerca, entre 
los pitones, algo encorvado; entrando 
á su manera, dos pinchazos y una es-
tocada. Todo feo. (Pitos.) En quites 
bien y adornado. 
Joselito en su primero toreó por 
verónicas superiormente. (Palmas.) 
Coge los palos y coloca tres pares su-
periores. (Aplausos.) Con la mulata 
está cerca y adornado, y cuando igua-
la, media superior que mata. (Ova-
ción y oreja.) 
En su segando lo toreó con exage-
rada abertura del compás, no gustan-
do. Con la muleta sólo hizo una fae'ia 
entre los pitones, tranquilo, tocán-
dole los pitones, y terminando con 
una buena estocada, (Otra ovación y 
oreja). En su tercero lo toreó bien de 
capa, oyendo palmas. Bien banderi-
lleado por los Gal los , que oyen una 
ovación. Rasa ^ manos de Joselito, el 
que se desconfía sin motivo, haciendo 
una faena pesada, pincha, echándose 
fue. a, y termina co i media lo mismo. 
(Bronca). Pican'lo, Chano y Caniles: 
con los palos, Patatero, Cint implasy 
Chiquilín. 
Segunda corrida. — Seis M i u r a s 
grandes y poderosos para los Gallos 
y Gaona. Hay un lleno rebosante y 
mucha expectación. 
Gal lo , m su primermorito, toreado 
capa movido y están los espad is opor-
tunos quitando, sobresaliendo Gaona. 
Con la muleta hizo una faena supe-
r ior pasando, y á la hora de matar 
dos pinchazos en el pezcuezo y 'esi a-
bella. (Pitos y palmas á la faena. ) En 
su segundo faé el colmo de la fcescu-
ra y de la poca dignidad torera, sin 
dar un pase siquiera y con un miedo 
espantoso suelta una estocada delan-
tera y perpendicular. (Pita grande.) 
Sigue con e s p a n t á s , y el Pa ta te ro 
desde la barrera ahonda el estoque; 
se promueve un gran lío y es retirado 
preso; otro peón también pincha con 
un estoque y es también preso.'El es-
cándalo es de los grandes. El Gal lo 
pincha descaradamente donde puede: 
en los 1jares, codillos, etc.; sablazos 
en el cuello, el colmo de la desfacha-
tez. El presidente ordena salsan los 
mansos, y el puntillero lo mata. (Gran 
escándalo que no termina hasta el 
Anal de la corrida). 
Gaona en su primero, lo torea muy 
bien y valiente con la muleta, solo, 
cerca y tranquilo, y al herir no tiene 
fortuna, oyendo un aviso; (Silem ii)) 
En su segundo, lo torea por gaoneras 
y lances de frente por detrás, oyendo 
muchas palmas. Con la muleta hace 
una faena superior, de-;piK!(s de ban-
derillearlo colpsalinente. (Ovación y 
música) , sobresaliendo ocho muleta-
zos monumentales, que enloquece al 
público; dos pinchazos y media, bue-
na. (Ovación). 
Joselito, como su hermano, ha te-
nido una mala tarde, sin querer ver 
á los miuras, n i que éstos lo vean á 
él; á su primero, torea bien, pero 
desconfiado, alguna vez toca lon> pi-
tones, hácese faena pesada y echán-
dose fuera escandalosamente, da dos 
pinchazos y una estocada atravesada 
volviendo todo. Dobla el toro y el 
público increpa al fenómeno, que no 
parece por Córdoba. 
En su segundo aún estuvo peor; lo 
toreó de capa bien y lo banderilleó 
! in lucimiento, con la muleta está 
movido, ayudado por todos. (Pitos), 
pincha á paso do banderillas, otro 
echándose fuera y termina con media 
atravesada. (Muchos y merecidos pi-
tos). Algunos espectadores le dirigen 
fráses á las que contesta el fenómeno 
diciendo ser el mejor y otras pala-
bras poco adecuadas á los públicos, ' 
siendo despedido con bronca. 
Picando: Chano, Salsoso, Camero 
y Chanlto. Con los palos: Cantimplas, 
Chiquilín y Blanquet. 
Tercera corrida.—Ocho mansos de 
Medina Garvey, por Gallo, Gaona, 
Gallito y Belmonte, que por primera 
vez se nos presenta. La expectación 
es grandís ima, Hay un lleno despam-
panante y en conjunto l , i corrida no 
ha correspondido en nada. Bien nos 
hemos aburrido. Gallo procuró des-
quitarse toreando algo de su fracaso 
en la tarde anterior, y si no e« por él 
bien es verdad, que nos aburrimos 
grandemente en el resto de la corri-
da, pero al matar como siempre, lo 
hizo de mala manera y feamente; se 
le silbó bastante. 
Gaona le tocaron dos de los man-
sos más inciertos y corretones, sin 
poder lograr p irarlo-; sin embargo, 
sus faenas fueron efic ees, tal cual 
adorno y matando fué breve, que no 
es poco; banderilleando y toreando, 
superior. 
Gallito chico, también vinq con 
ganas de sacarse la espina que no 
chica tenía clavada y sólo banderi-
lleando á su segundo, se desquitó 
,con tres pares superiores, ovacio-
nándole; en la faena de muleta á su 
segundo, estuvo bien, terminando 
con un pinchazo hondo, yéndose, y 
en su primero, no nos entusiasmó 
tampoco. 
Belmonte era la ilusión de toda la 
afición, y toda la tarde estuvo apáti-
co, sin ganas de hacer nada, segura-
mente debido al ganado; le tocaran 
dos torillos que, si no eran nobles y 
no pasaban bien, por lo menos no te-
nían.malas ideas, pues ni. toreando, 
n i quitando, ni con la muleta, vimos 
ese Belmonte de postín; sólo apuntó 
bien, como el mejor, un pase natural 
á su segundo, pero pare usted de 
contar; matando ya se sabe que no 
puede con la taleguilla, siendo pita-
das sus faenas en ambos toros; el p -
blico salió disgustado de sus pocas 
atenciones. Otra vez será. 
Picando, Chano, Chanito, Carriles 
y Centeno, y con los palos y bregan-
do, Cantimplas y Chiquil ín. 
• 31 de Mayo. 
Novillada.—Seis deMiura, Mogino 
chico, E l Tello y Sánchez Megías. 
Entrada, un llonazo. 
Los novillos han sido terciados y 
han dado buen juego, tres de ellos 
superiores en bravura y nobleza. 
Mogino, que á su primero lo toreó 
bien de capa, le hizo una faena uü 
tanto desconfiada, terminando wA 
media estocada, oyendo abundantes 
i 
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palmas. En . su segundó éstuvo bien 
de vierda'l, bien que el toro era ideal; 
ü ñ á faena vistosa, entre los pitones, 
dos pinchazos superiores, ovaciona-
dos, y una entera que hizo mor der el 
poiVo én seguida. (Ovación f ói eja. j 
Etoi qulttes bíén y oportuno. 
El Tello, valiente y buen torerito, 
pero poco serio y casi siempre sale 
achuchado de las suertes, sin embar-
go, toreó estirando por verónicas á 
sus dos toros y se le ovacionó un par 
de cortas aguantando mu&ho. Con la 
muleta &h su primero se acornó algo 
y al pin ha" largó un mandoble bajo 
llevándose el estoqué, se le silbó. 
En su segundo lo toreó de muleta 
muy bien oyendo palmas y al m -tar 
lo hizo derecho para media estocada 
buena. Ovación y oreja. 
Sánchez Mejías^ fué el héroe de la 
tarde, toreó superioi-mente de capa á 
sus dos toros, hizo quites superiores y 
oportunos sobre todo uno al Lolo; 
banderilleó á su segundo con tres pa-
res irionumeñtalés y actuó de provi-
dencia para sus compañeros, csluv-o 
toda la tard'e incansable por lo que en 
just icia se le ovacionaba. A su prime-
ro lo encontró en tabJüs defendiéndo-
se y sólo lo sacó do veces al tercio y 
lo mató ent1 ando bien de un pincha-
zo y media contraria. (Ovación). 
En su segundo, bravo y nob'ej hizo 
la mejor faena de la tarde y realiza-
da en toda la feria; pa,-es de pitón á 
rabo, de pecho, molinetes ea IÜB pi-
tones, en ño, el colmOj en me lio de 
una gran ovación y entu.-iasrao^ 61 
público hace lé toq-ién la música y le 
prohibe lo mate, sigue tan col sal 
f aena sencillamente raottilnréntal, 
para un pinchazo, y mé'clia buena eu-
trandp derecho. Cortó la orej) , y la 
'^va^fótl que se le t r ibutó duró largo 
rato. Brindó este toro á Machaqu eo 
quien le obsequió con 100 peseta-, nó 
admit iéndolas . 
En sépt imo l u . a r sé 'corrió el so-
brero de las corridas, un toro de An-
tonio'Ckrérra, quien lo despachó Ma-
nuel Bejarano, do Huclva, valiente. 
Picando, Rubio y Aria . 
Bregando, Manuel Molina y Gue-
r r i l l a . 
Banderilleaiulo, el primero y Lolo. 
J. LEÓN. 
N I M E S 
34 Mayo. 
Seis de 1). Vicente M a r t í n e z 
pa ra « C o t h e r o » y «Cel i ta» . 
Cochero le da algunos pases 
xw. l a izquierda , l a r g a una es-
'ocada, seguida de' un pincha-
•o; nueva r a c i ó n de mu le t a 
para u n a estocada u n poco 
)aja, que m a t a a l toro. 
E l segundo {Perezoso) aguan-
a unos capotazos de Celita, 
n u y aplaudidos. D e s p u é s Cela, 
r ocupando el l u g a r de Punte-
•et (herido en Barcelona) , juega 
a m u l e t a m u y bien y se perfi-
á p a r a una estocada tendida , 
ü i pinchazo en lo al to V unE 
í s t o c á d a corta. (Aplausos.) 
E l tercero (Granudo) s a l é len-
tamente, d á n d o l e Cochero seis 
hermosas verónica.-? en dos t i em-
pos. B r i sda , d i Clíil). (cLa Ban-
der i l l a ,d 'Ala i s» , y d e s p u é s de 
u n inte l igente t raba jo de mule-
ta, t e r m i n a con unos pinchazos 
que no convencen. 
' Cuarto ( (Ermi taño» , se . a r r i m a 
en irnos capotazos dé aCél i la» . , 
Obedece d ó c i l m e n t e con la 
mule ta , aguantando una buena 
estocada que da Celita, derecho 
y con v a l e n t í a . (Gran ovac ión . ) 
Quinto , (Rincoro) , voltea á los 
var i l a rgueros , con g ran aplauso 
del p ú b l i c o . 
Cochero, que quiere b r i l l a r , Se 
hace a p l a u d i r en bander i l las . 
B r i n d a á toda l á gente, y á pe-
sar de l , dolor de Un f lemón q ü é 
tiene a í pie, t r aba ja con con-
ciencia ; entra . directamente á 
mata r , dando dos pinchazos y 
una buena media . 
A l sexto (Bienvenida) , le toma 
Celi ta con faroles y gaoneras, 
escuchando muchas palmas. 
E l toro, v ivamente bander i -
lleado, Celita coge l a flámula, 
aleja á los peones y d e s p u é s de 
una l uc ida brega despacha á su 
enemigo de u n a g r a n estocadaj 
que íe vale l a oreja. 
E l ma tador es sacado en hoin-
bros. 
NEMÓS-CHÍCDÍ 
T O t * 1 tH> 
LA DEL CORPUS 
Í i Jun io . 
C á r t é l , — S e l i d i a n seis vera-
guas, seis buenos mozos, por las 
cuadr i l las de Pastor y M a r t í n 
V á z q u e z , éste en s u s t i t u c i ó n de 
Gaona, que s e g ú n unos r e s u l t ó 
her ido el domingo en Franc ia , 
y que s e g ú n otros, se «ra jó» al 
saber el t a m a ñ o dé los del du-
que. T a l vez lo ú U i m n nb s e á 
verdad, pgi'ó c o m ó él h i ñ o se 
t r a § hiuchos m á r t i i l g a i e o s c ü a n -
dó i lp se atreve á torear una de-
t e r m i n a d a cor r ida . . . 
Debido a l m a l t iempo reinante 
no hay la a n i m a c i ó n t í p i c a en 
la i m p e r i a l y hermosa c iudad, 
que ha desafiado ni t iempo, ven-
c i éndo le . 
E l p r imero ' es jabonero. Con 
mucho poder soporta las varas 
de reglamento, por u n jaco d i -
funto." Vicente le pasa con bas-
tante pesadez p a r a media acriba. 
E n el segundo toro, negro bra-
gado, que t o m ó cinco varas, 
t umbando á dos penquil los, pa-
sa á l a e n f e r m e r í a con u n fuer-
te porrazo, el p icador uMonto-
. xa)>- S in nada de p a r t i c u l a r en 
bander i l las , se encarga ((Curro» 
V á z q u e z del ducal , que es u n 
b u e y a n c ó n . U n pinchazo y una 
er i terá j v a l é n a l sevillano ntío 
ovación . . , . na 
E n el tercero, que es jabonero 
y b r a v í s i m o , son apláudidos los 
espadas en los quites correlpfin 
díeí i tey . á cincer puyazos; dos 
penquicidids y ((Magritaa» y 
((Morenito», escuchan áplaiisog 
por l a manera tan superior qtie 
t ienen de parear. 
, Pastor, que e s t á deseando que. 
dar bien, hace una faena mm 
luc ida é inteligente, ia ¿nal fel 
ma t a de una superior, que vale 
á Vicen t i l lo ovac ión calurosa y 
general. 
E l cuarto es sordo, y toma 
cinco varas, por dos víctimas, vi-
si tando é l ta l le r de reparaciones 
el p icador «Cua t rodedos^ con 
una fuerte c o n t u s i ó n en la rodi-
l l a derecha. E n los quites se 
aplaude á P á s t ó r . 
«(Curro» se deshizo de su se-
gunda^ v í c t i m a , con una faena 
aceptable, media y u n desca-
bello. 
E l l uga r de honor le ocupa un 
jabonero m u y bonito, que toma 
cuatro varas, ma ta dos caballos 
y pe rmi te . á los matadores que 
hagan v i r g u e r í a s con la ca^ a, 
escuchando palmas del público 
agradecido. 
A l tocar á bnndé r i l l a s , las co-
gen los maestros, los cuales Sé 
salen de madre recortando al bi-
cho como dos h d i h b í e s aíégíás y 
vivarachos. Por úl t imo, cada 
Uño clava u n par buetto y hay 
palmas. 
Don . Viceñtp% sH cotifífi, cdn j l 
ammai i to , que,es.de pasta.flora, 
y t ras pocos 'pases, mete una su-
perior, que le vale ovación, vuel-
ta a l ruedo y la oreja. 
Y vamos "con el ((porra». Es 
c á r d e n o y en el p r imer tercio se 
mete el p ú b l i c o con el presiden-
te porque sabe tanto de toros co-
mo yo ' de n u m i s m á t i c a ^ filosófi-
ca. Vá¿qúéz, ñóé .déspidé filia1 
m é n t é , con un pirichazü, una 
hasta el p u ñ o , y un descabello 
á pulsi to. 
L a cor r ida en resumen, m tu 
n i fa. E l ganado de Veragua, lia-
ce a ñ o s que no se presta 'á nin-
g ú n luc imien to ¿á qué es deirdo 
e t cambio? No h a r í a poco bien 
á la a f ic ión el actual dtiqtíe,,:» 
se dedicase á invest igar las ca% 
sos de. l a decadencia, y las su-
primiese. - -
RAPE. 
P a r a la c o m i í a de Zaragoza 
del 2S del presente, en la que 
í o r e a r á n «Oamisero», «Manole-
te» y Belmonte, ya no hay lo-
calidades, 
De orffulfoso que es tá «Camise-
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P A L M A S Y P I T O S 
C A R T A G E N A 
31 Mayo. 
José Blanco B l a n q u i t o y Belmen-
te que son los capitanes que mandan 
la cuadrilla de Niños Sevillanos, se 
la iugaron con seis erales de D. Ri-
L cf>nb Solís, legítimos nietos del fa-
y jsísimo toro «Jaquetón» 
Tanto el nene terremotiyo como 
José, indicaron que tienen condicio-
nes para ocupar un lugar preferente 
y que e^tán sobrados de arte, arresto 
y estilo de buenos matadores. 
Ambos torearon por verónicas y fa-
roles con muchísimo á n g e l , hicieron 
quites de peligro y rematados con 
elegancia. 
Pasando de muleta aguan ta ro í ' . pa-
saron y corrieron la mano como dos 
verdaderos profesores. 
Con la e s p á estuvieron pronto y 
acertadísimos, pues dieron soberbias 
estocadas que les valió dos orejas á 
cada uno. 
Total, que la cua b i l l a con sus d s 
minúsculos fenómenos á la cabeza» 
ha dejado buen sabor entre los inte 
Urentes, y que por toda esta región 
Cariagena.—í,as cuadril 
se han liecb i los niños un cartelazo 
enorme. 
Las criaturas vienen pegando y 
si no se desgracian n i cejan en su 
empeño se les puede vaticinar que á 
la vuelta de dos ó tres año?, están 
los dos matadores en el abono de 
Madrid. 
las antes del pase ). (Fot. r a s a u . ) • 
Palabra de honor. 
Al terminar fueron sacados del rue-
do y conducidos al hotel en hombros 
de una legión entusiasta. 
¡Bien, pero que muy bien por las 
criaturas! 
FERNÁNDEZ/: 















(Tlataclores de toros. 
: Agustín García ( J í a í / a ) -Apude ra i l o : 
0 . Pranciáco Casero, Magdalena, S í , 
Madrid. 
; Alfonso Cela ^Ce/iíay).—Apoderado: 
D. Pedro Ibkñez, Magdalern., 19, se-
gando derecha, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—A s,; 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 13. 
Madrid. 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodrigue/, Visitación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Moreni to de Algec i -
ras) .—A su nombre: Ponre de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchuito).—Apo-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdatena, 7,-MadrM. 
Francisoo Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid . 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Marti (^jP/ore.^.--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) .—Apo-
. derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
v i l la . 
Gárate ^L/^ie/io^.—Apodera-
Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Morales (Os t i onc í t o ) .—Apo-







José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apode, ado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz,, 30, 2.°, Granacla. 
Juan Belmente.--Apoderatlo: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. 
Juan Cecilio ^P?míere /^ . — Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez { Re lam paga l í o ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dclia., Madrid. 
Manuel Martin (Vázquez I I ) .—Aj)0 -
rado: D. José Gimeno Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejias (Bienvenida).--Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Mano le t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid 
Manuel Torres (Bombi ta chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez fGaZ/o^.-Apoderado: 
1). Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado; don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
BegoiVi). — Apo lerado: D. Ricardo 
(Umedo, Basteros, 11, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torqui to) .—Apo-
derado: 1). Victoriano Argomaniz, 
I fortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tre.-; Peces, 21, 
Madrid. 
ÍTlatadores de noüillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelavo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro SÍBZ (Ale).—Apoderado: 
D. Fe lerico .\rin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez { A l v a r l i o de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
guet, Gmbajadjre^, (3, 3.°, M drid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. A n -
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Príncipe, 10, 
Mid r id . 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 41, 
segundo, dcha. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmonte y Angel 
P Tez (Angeli l lo).—Apoderado: don 
Cl nidio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Enrique Rodríguez I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11, Madrid. 
Emilio Corteli ( C o r t i j a n o ) . —Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
Uín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ^Cra&arcí¿ío).—Apo-
derado: D - i Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard { B o w i r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez {Pacorro).—Apode-
rado: D . Ricardo Olmedo, Baste-
ros, 11, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoret).—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Tiñana (Madr i l e s ) . — 
Apoderado: D. Ricardo More 10 Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Pérez{Aragonés) .—Apo-
derado: D. José García, D. Pedro, 6 
primero, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Let ras) , Travesía 
de la Ballesta, 11, pral. , Madrid. 
Hipólito Zumel (Tw/Vwie/—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejlto chico).— 
Apoderado:' D . Juan Sastre Pérez 
Uhagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Ga l ludo) . — Apo-
derado: D. Juan Manuel Cano, Enco-
mienda, 20dupdo,2.o,izqda., Madrid. 
José García (Alcalareño) .—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
pies, 28 j 30, Madrid. 
José Sánchez (Hipólito).—A¡)Oá<.' 
vado: D. Juan Manuel, Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger ( V a l e n c i a h i jo ) . —A su 
nombre: Reina, 25, 2.°, Madrid, 
José Soler {Vaque r i t o ) .— Repre-
sentante: D. Baldomcro Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
José Muiíagorri. — Apoderado: don 
Pedro Ibáfiez, .Concepción Jeróniraa, 
25, Madrid. 
Juan Miró {Cerecito).—A su. nom-
bre. Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid 
Juan Corrales.—Apoderado: D, Pe-
dro Ibáñez, Concepción Jerónima, 25, 
Madrid, 
Julián Skmz ( S a l e r i II).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros l y 
3, Madrid, 
Julio Marquina.—Apo lerado::D. José 
Zabala, Sen-a I O , 17, Madrid, 
Manuel Navarro. —Apodera lo: don 
Manuel Acedo, Latoneros, i y 3. Ma-
drid, 
Manuel Rodríguez(O/oy/tto chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras) , Augusto Figueroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez ( P u n o ) — A su nom-
bre: Adu m i , 35, 3,° derecha, 
Mariano Merino, (antej Montes I I ) ' 
Apoderado: D, Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid, 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre; Cardenal Cisneros, 9, Madrid, 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, San Bernardo, 89, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño II) .*—, 
Apoderado: D. Juan ('abollo. Calle 
de S.m Bernardo, 89, Madrid. 
Pedro Pavesio CFormalito)..—A su 
nom i r é : Esperanza, 11, Madrid, 
Rafael Rubio ^odaZi ío ; ,—Apode-
rado: D, Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oaoro, Ensanclie, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodaca, 6,2,° dra,, Madrid, 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid, 
Vicente Galera f iose ía)—Apodera-
do: D, Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Vicente Aznar (antes Almendro)— 
A su nombre, Genova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D. Angel Hernández, Travesía Conde 
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